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INDEKS 
 
A 
Abrams 150, 176 
Ahmad  Fuadi 149 
Agus Sri Danardana 135 
Akhmad Zaini Akbar 175 
Ali 149, 152 
Aminuddin 214, 216, 218, 220 
Art Can Zoest 197 
Atar Semi 212 
 
B 
Baker 140, 142, 144 
Barbara Wallraf 186 
Bassnet 142, 144 
Billy Audra 199, 200 
Bramantio 194 
Brown 123, 12 
Burrows 125, 126, 127 
 
C 
Chaer 169 
Clack 186 
Crane, Edward, and Randal 187 
 
D 
Deci 123 
Dendy Sugono 166 
Derida 223 
Dornyei dan Csizer 124 
 
E 
Edward Djamaris 211  
Elizabeth Oguss 186 
 
F 
Fuadi 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161 
 
G 
Gardner dan Lambert 123 
Ginarsa 214, 216, 218, 220  
 
H 
Harmer 2, 4, 5, 6, 8, 9 
Hasan 141 
Hawe Setiawan 201 
 
 
 
 
I 
I Ketut Wandia 124 
Ivanov 186 
 
J 
James Danandjaja 133, 208, 209 
Jeremy Harmer 121, 123, 124, 125, 127, 
128 
Joe Khatena 185 
 
K 
Klarer 213, 215, 217, 219, 224  
Kluckhohn 208, 221, 222  
Koentjaraningrat 211, 221, 222  
Kurniawan 210 
Kusdiratin 214, 216, 218, 220  
 
L 
Larson 142 
Lavefere 140, 142, 144 
Lawrence Perrine 213, 216, 218, 220, 224  
 
M 
Made Budiasa 124 
Maman S. Mahayana 196  
Merriam 175 
Michael Silverstein 186 
Mulyana 222 
Mursal Esten 214, 216, 218, 220 
 
N 
Nafron Hasjim 151 
Nyoman Kutha Ratna 198 
 
O 
Ong 227 
 
P 
Plotnik 186 
Pradopo  176, 195, 196, 197  
Preminger 196, 197  
 
R 
Rahardi 186 
Rahman 132  
Robert A. Georges dan Alan Dundes  133 
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S 
Stanton 210, 214, 216, 218, 220, 224  
Sudirman Shomary 227, 229, 230 
Sudjiman 151, 214, 216, 218, 220  
 
T 
Teeuw 195, 196  
Tenas Effendy 227, 230, 236 
 
U 
Umar Junus 198 
U.U. Hamidy 132, 133, 135, 136, 137, 
138, 152 
 
V 
Vinay dan Dalbernet 142  
 
W 
Waluyo 151 
Wellek dan Warren 176 
William R. Bascom 209 
William Sayer 187 
 
Y 
Yani Paryono 165, 168, 169 
Yulita Fitriana 132 
 
Z 
Zaimar  211, 212  
 
 
 
 
 
